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Mondeville – 108 rue Chapron
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En  mai 2012,  un  diagnostic  archéologique  a  été  réalisé  par  l’Inrap  rue Chapron  à
Mondeville (parcelle AN 914), suite à un projet immobilier. Celui-ci a permis de mettre
en  évidence  une  faible  occupation  à  l’époque  médiévale,  le  terrain  pouvant  être
assimilé à un espace libre.
2 Les  structures  se  composent  d’une  grande  excavation  au  nord  et  de  deux  fosses  à
l’ouest. Le mobilier céramique est peu abondant mais semble globalement daté de la
même période, même si le comblement d’une des fosses semble un peu plus ancien (XIIe-
XIIIe s.) que celui de la seconde et que celui de la grande excavation (XIIIe-XIVe s.). Il faut
signaler  la  présence  de  deux  tessons  du  VIIe s.,  même  si  aucune  structure  du  haut
Moyen Âge n’a été mise en évidence sur le terrain.
3 La nature de la grande excavation reste inconnue : fosse, fossé, carrière de pierre, etc.
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